PENGARUH SUPERVISI KEPALA MADRASAH DAN PENGAWAS TERHADAP KINERJA GURU DALAM ASPEK PERENCANAAN PEMBELAJARAN DI MTs SE KABUPATEN PATI TAHUN PELAJARAN 2016/ 2017 by ISMAHUN, NIM 152610000240
LAMPIRAN-LAMPIRAN
PENELITIAN
LAMPIRAN 1
ANGKET PENELITIAN
A. Identitas Responden
Nama :
Jenis Kelamin : Pria/ Wanita*)
Nama MTs:
Alamat MTs :
B. Petunjuk Pengisian
1. Isilah identitas Ibu/ Bapak Guru dengan lengkap.
2. Mohon kesediaan dan kejujuran Ibu/ Bapak Guru dalam mengisi angket ini
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan memberi tanda centang (v) pada
jawaban yang telah tersedia.
3.   Atas bantuan kesediaan Ibu/ Bapak Guru untuk mengisi angket ini, peneliti
menyampaikan terima kasih.
No. PERNYATAAN SL SR KD JR TP
A. Supervisi Kepala Madrasah
1 Apakah Kepala Sekolah
membicarakan berbagai kegiatan atau
urusan sekolah dengan Ibu/Bapak?
2 Apakah Kepala Sekolah membantu
Ibu/Bapak dalam menyelesaikan
tugas?
3 Apakah Ibu/Bapak sering berdiskusi
dengan Kepala Sekolah?
4 Pernahkah Bapak/Ibu merasakan ada
kelemahan/kekurangan tatkala
melaksanakan proses pembelajaran ?
5 Jika Bapak/Ibu merasakan hal di atas,
apakah senantiasa meminta kepala
madrasah untuk mensupervisi KBM
Bapak/Ibu ?
6 Jika kepala madrasah akan melakukan
supervisi, apakah rencana jadwal
supervisi direncanakan bersama
dengan Bapak/Ibu ?
7 Apakah Bapak/Ibu senantiasa
merasakan bahwa kepala madrasah
merupakan mitra kerja (bukan sekedar
atasan) untuk meningkatkan proses
pembelajaran ?
8 Apakah kepala madrasah senantiasa
mau menerima guru yang
menyampaikan masalah yang dihadapi
dalam tugas mengajar ?
9 Pernahkah kepala madrasah sekedar
menyalahkan Bapak/Ibu tatkala terjadi
kekurangan dan kesalahan yang
Bapak/Ibu lakukan ?
10 Dalam setiap semester, apakah
Bapak/Ibu senantiasa membuat
rencana dan persiapan pembelajaran ?
11     Apakah rencana pembelajaran yang
telah Bapak/Ibu buat, dimintakan
kepada kepala madrasah untuk
mengoreksinya ?
12 Pernahkah Bapak/Ibu membicarakan
atau mengkonsultasikan jenis
ketrampilan atau metode yang tepat
untuk suatu pokok bahasan dalam
pembelajaran kepada kepala madrasah
?
13 Pernahkah rencana pembelajaran yang
telah Bapak/Ibu susun, dikembalikan
lagi oleh kepala madrasah untuk
diperbaiki ?
14 Apakah Bapak/Ibu senantiasa
melakukan kreativitas untuk
mengembangkan instrumen
pembelajaran ?
15 Apakah Bapak/Ibu diberi kesempatan
oleh kepala madrasah untuk
menyepakati instrumen supervisi yang
dilakukan oleh kepala madrasah ?
16 Apakah dalam melaksanakan
supervisi, kepala madrasah masuk ke
kelas bersama Bapak/Ibu ?
17 Pada waktu kepala madrasah masuk
kelas, apakah Bapak/Ibu menjelaskan
tujuan kedatangan kepala madrasah
kepada murid-murid ?
18 Pernahkah Bapak/Ibu membiarkan
kepala madrasah mencari tempat
duduk sendiri dalam kelas pada waktu
melakukan supervisi ?
19 Tatkala melakukan supervisi di kelas,
apakah kepala madrasah melakukan
observasi tentang penampilan
mengajar Bapak/Ibu, dengan
menggunakan format yang telah
disepakati sebelumnya ?
20 Setelah supervisi, kepala madrasah
tidak   pernah mengajak   Bapak/Ibu
untuk mendiskusikan hasil supervisi
yang telah dilakukannya.
21 Selesai melakukan supervisi, apakah
kepala madrasah memberikan
masukan untuk perbaikan dengan
suasana santai ?
22 Apakah Bapak/Ibu senatiasa diajak
oleh kepala madrasah untuk secara
bersama-sama menyimpulkan hasil
supervisi yang telah dilakukannya ?
23 Apakah kepala madrasah tidak pernah
menindaklanjuti hasil-hasil dan
perbaikan supervisi yang telah
Bapak/Ibu lakukan ?
24 Kepala Madrasah Bapak/Ibu mampu
mengelola  sarana  dan prasarana
sekolah dengan baik melalui program
yang dibuatnya dan dilaksanakan oleh
bawahannya
25 Kepala Madrasah Bapak/Ibu
mempunyai perencanaan program
sekolah yang diketahui oleh semua
guru dan karyawan
26 Kepala Madrasah Bapak/Ibu mampu
membuat program yang mendorong
pengembangan sekolah menjadi lebih
baik
27 Kepala Madrasah Bapak/Ibu mampu
bertindak sebagai pemimpin yang
bijaksana bagi guru-guru dan
karyawan
28 Kepala Madrasah anda mampu
mengelola  konflik/masalah yang
terjadi di sekolah dengan cara yang
baik
B. Supervisi Pengawas
29 Pengawas sekolah yang bertugas di
sekolah Bapak/Ibu menyusun rencana
program pengawasan dengan baik
30 Pengawas sekolah yang bertugas di
sekolah Bapak/Ibu melaksanakan
program pengawasan sesuai dengan
rencana yang telah dibuatnya
31 Pengawas sekolah yang bertugas di
sekolah Bapak/Ibu melakukan
evaluasi terhadap program
kepengawasan yang sudah
dijalankannya secara teratur
32 Pengawas sekolah yang bertugas di
sekolah Bapak/Ibu melakukan
pembimbingan yang sangat membantu
tugas profesi Bapak/Ibu dan rekan-
rekan guru lain
33 Pengawas sekolah yang bertugas di
sekolah  Bapak/Ibu melakukan
pelatihan yang sesuai dengan
kebutuhan pengembangan profesi
kepada Bapk/Ibu dan rekan-rekan guru
lain
34 Apakah kehadiran pengawas juga
mendiskusikan kesulitan yang
Ibu/Bapak alami?
35 Apakah ketika pengawas melakukan
kunjungan juga memeriksa
kelengkapan administrasi
pembelajaran Ibu/Bapak?
36 Apakah kehadiran pengawas
membantu kelancaran tugas
Ibu/Bapak?
37 Apakah pengawas melakukan
kunjungan kelas dalam melakukan
supervisi?
38 Apakah pengawas melakukan
kunjungan antar kelas dalam
melakukan supervisi?
39 Apakah pengawas melakukan
pertemuan pribadi dengan Ibu/Bapak
dalam melakukan supervisi?
40 Apakah pengawas melaksanakan rapat
guru dalam melakukan supervisi
Ibu/Bapak?
41 Apakah pengawas menerbitkan buletin
dalam melukan supervisi?
42 Apakah pengawas mengikutsertakan
Ibu/Bapak untuk penataran dalam
melakukan supervisi?
43 Apakah pengawas melakukan diskusi/
pertemuan kelompok dalam
melakukan supervisi?
44 Apakah pengawas pernah melakukan
kegiatan demonstrasi mengajar dalam
melakukan supervisi Ibu/Bapak?
45 Dalam melakukan supervisi, apakah
pengawas memanfaatkan perpustakaan
profesional?
46 Dalam melakukan supervisi, apakah
pengawas meminta Ibu/Bapak untuk
mengikuti penataran/ pertemuan per
wilayah/ per gugus?
47 Apakah cara yang digunakan oleh
pengawas dalam mensupervisi
Ibu/Bapak sesuai dengan kesulitan
yang Ibu/Bapak alami?
48 Apakah cara yang digunakan oleh
pengawas dalam mensupervisi
Ibu/Bapak membantu kesulitan
Ibu/Bapak di dalam melaksanakan
49
tugas?
Apakah pengawas memberikan
bimbingan terhadap permasalahan
yang Ibu/Bapak hadapi?
50 Apakah pengawas memberitahukan
hasil penilaian kemajuan Ibu/Bapak di
dalam melaksanakan tugas?
51 Apakah pengawas memberikan
dorongan untuk maju kepada Ibu
Bapak dalam melakukan supervisi?
52 Apakah pengawas meminta Ibu/Bapak
untuk menggunakan teknologi
informasi dalam melaksanakan tugas?
53 Apakah kerjasama Ibu/Bapak dengan
pengawas terjalin dengan baik?
54 Apakah pengawas membantu
menyelesaikan permasalahan yang
Ibu/Bapak alami di dalam bekerja?
55 Apakah pengawas memperlakukan
Ibu/Bapak sebagai rekan kerja?
56 Apakah pengawas memberikan
kesempatan kepada Ibu/Bapak untuk
berpendapat?
C Kinerja Guru Dalam Aspek Perencanaan Pembelajaran
57 Saya menyususn silabus sesuai dngan
kurikulum yang berlaku
58 Saya menuliskan tujuan pembelajaran
dalam RPP sesuai dengan tuntutan
kurikulum
59 Saya memiih materi sesuai dengan
kompetesi dasar
60 Pemilihan materi pelajaran yang
tercantum dalam RPP biasanya sudah
saya sesuaikan dengan   kebutuhan
siswa
61 Pemilihan materi pelajaran yang
tercantum dalam RPP sudah saya
susun secara sistematis
62 Penentuan metode sesuai dengan
tujuan pembelajaran
63 Penentuan metode sesuai dengan
karakteristik siswa dikelas
64 Pemilihan media pemmbelajaran
sesuai degan metode yang digunakan
65 Pemilihan sumber belajar yang sesuai
dengan tujuan pembelajaran
66 Penentuan metode evaluasi sesuai
dengan tujuan pmbelajaran
67 Pemilihan instrumen penilaian sesuai
dengan tujuan pembelajaran
68 Penyajian materi sesuai dengan
langkah proses pembelajaran di RPP
69 Peggunaan waktu sesuai dengan
rencana di RPP
70 Saya memberian kesimpulan dari
materi diiakhir pelajaran
71 Saya melakukan analisis evaluasi hasil
belajar siswa
LAMPIRAN 2
REKAPITULASI HASI UJI COBA INSTRUMEN
Supervisi Kepala Madrasah

Kinerja Guru dalam Aspek Perencanaan Pembelajaran
Res h
1 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 67
2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 71
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 85
4 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 66
5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 71
6 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 66
7 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 67
8 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 67
9 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 85
10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 84
11 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 84
12 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 65
13 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 66
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 68
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 91
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 69
17 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 71
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 89
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 89
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 70
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 70
22 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 85
23 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 85
24 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 84
25 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 84
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 90
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 89
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 89
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 65
LAMPIRAN 3
DATA HASIL PENELITIAN Supervisi
Kepala Madrasah Se Kabupaten Pati Tahun
2017 (X1)
No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jml
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 65
Jml
h
11 11 12
7 7 4
13 14
1 1
13 13
0 8
13 14 15 14
8 5 0 2
14 13
2 5
14 14
0 4
11 11
3 6
11 11
6 6
289
11
6 2
Res
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Jmlh
1 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80
2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 4 5 2 2 2 2 84
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
4 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 88
5 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85
6 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 88
7 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80
8 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 88
9 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 106
11 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
12 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 88
13 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 80
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 91
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 91
17 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 85
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 112
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 91
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83
22 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 106
23 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
24 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 106
25 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 98
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 112
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 112
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 112
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104
LAMPIRAN 4
Tabel 4.4
DATA HASIL PENELITIAN
Supervisi Pengawas Se Kabupaten Pati
Tahun 2017 (X2)
No
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 112
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 104
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 91
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83
Jmlh 117 117 124 131 141 130 138 138 145 150 142 142 135 140 144 113 116 116 116 116 122 123 120 120 136 136 3368
LAMPIRAN 5
DATA HASIL PENELITIAN
Kinerja Guru Dalam Aspek Perencanaan Pembelajaran Se Kabupaten Pati
Tahun 2017 (Y)
No
Re 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Jml
h
s
1 2 2 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 47
2 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 53
3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
4 3 3 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 49
5 3 5 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 55
6 2 5 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 50
7 2 5 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 50
8 2 5 3 4 5 3 3 3 4 4 2 2 1 4 5 50
9 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
10 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
11 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
12 2 5 5 5 5 3 5 3 4 4 2 2 1 4 5 55
13 2 2 3 4 5 3 5 3 4 4 2 2 1 4 5 49
14 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 4 4 4 4 54
15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50
17 3 3 3 3 4 5 5 5 5 3 3 3 3 3 2 53
18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50
22 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
23 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
24 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
25 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 65
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 66
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 50
Jml 11 13 12 13 14 13 14 14 14 15 14 14 13 14 14 20
h 8 2 6 2 1 0 4 0 5 0 2 2 5 0 4 61
LAMPIRAN 6
Koefisien Regresi
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) 3.005 2.505 1.200 .239
X .712 .032 .969 22.497 .000
a. Dependent Variable: Y
Koefisien Regresi
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -3.042 5.175 -.588 .561
X .644 .053 .903 12.038 .000
a. Dependent Variable: Y
X1 Pearson
Correlation
Correlations
X1 X2 Y
1 .911** .969**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 35 35 35
X2 Pearson
Correlation
.911** 1 .903**
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 35 35 35
Y Pearson
Correlation
.969** .903** 1
Sig. (2-tailed) .000 .000
N 35 35 35
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Variables Entered/Removeda
(Constan
t)
B Std. Beta
Error
1,155 3,006 ,384 ,703
X_1 ,635 ,077 ,864 8,287 ,000
X_2 ,082 ,074 ,115 1,105 ,277
Mode
l
Variables
Entered
Variables
Removed
Method
1 X_2, X_1b . Enter
a. Dependent Variable: Y
b. All requested variables entered.
Mode
Model Summary
R R Adjusted R Std. Error of
l Square Square the Estimate
1 ,970a ,941 ,937 1,89429
a. Predictors: (Constant), X_2, X_1
Model Sum of
Squares
ANOVAa
df Mean
Square
F Sig.
1 Regressi
on
1832,716 2 916,358 255,372 ,000b
Residual 114,827 32 3,588
Total 1947,543 34
a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X_2, X_1
Model Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
Coefficientsa
t Sig. Relative
Efficiency
1
a. Dependent Variable: Y
